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PT. Victoria Care merupakan suatu perusahaan distributor yang bergerak dibidang 
penjualan produk kecantikan yang berada di Jl.Wedi Betro Pergudangan Sinar Gedangan 
Kota Sidoarjo. Pengolahan data PT. Victoria Care masih dirasa kurang efisien dan 
efektif, sulitnya mencari data informasi pegawai karena masih dilakukan manual atau 
menggunakan microsoft word dan excel. Oleh karena itu dikembangkan sistem informasi 
pegawai website yang dibuat dengan Hypertext Preprocessor (PHP), framework 
codeigniter dan database MySql yang bertujuan guna mempermudah staff kepegawaian  
dalam mengelola data administrasi pegawai serta mempermudah pegawai dalam 
mengajukan cutidan pensiun melalui web yang ada. Tahapan penelitian ini meliputi 
analisis kebutuhan, perancangan, implementasi dan pengujian.Sistem informasi pegawai 
PT.Victoria Care berbasis web ini di uji dengan metode blackbox dan pengujian user 
dengan memberikan pernyataan yang diisi oleh 30 pegawai yang menghasilkan 84% 
menyatakan sistem informasi pegawai yang dibuat ini sudah memenuhi kebutuhan di 
PT.Victoria Care. Sistem informasi ini memiliki fitur seperti pencarian data, pengajuan 
cuti, pengajuan pensiun dan pembuatan laporan.Dengan adanya sistem informasi 
pegawai PT.Victoria Care berbasis webini mempermudah proses kerja staff kepegawaian 
dalam mengolah kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian yang diolah secara online 
menggunakan sistem informasi berbasis web. 
Kata kunci: MySQL, PHP, Sistem Informasi Pegawai, Website 
Abstract 
PT. Victoria Care is a distributor company engaged in the sale of beauty products located 
in Jl.Wedi Betro Pergudangan Sinar Gedangan Sidoarjo. Data processing PT. Victoria 
Care is still considered less efficient and effective, difficult to find employee information 
data because it is still done manually or using microsoft word and excel. Therefore 
developed the employee information system website created with Hypertext 
Preprocessor (PHP), codeigniter framework and MySql database that aims to facilitate 
staffing personnel in managing administrative data employees and facilitate employees in 
applying for leave and retire through the existing web. Stages of this study include needs 
analysis, design, implementation and testing. This web-based PT.Victoria Care employee 
information system is tested by blackbox method and user testing by giving statement 
which is filled by 30 employees that produce 84% stated that this employee information 
system has fulfilled the requirement in PT.Victoria Care. This information system has 
features such as data retrieval, leave application, retirement filing and report generation. 
With the information system employee PT.Victoria Care web-based is to facilitate the 
work process staffing staff in processing the activities of personnel administration 
processed online using web-based information systems. 




Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah cukup maju, penerapan sistem informasi 
mendukung kinerja suatu instansi untuk mempermudah dalam pengolahan dan penyimpanan data 
secara tepat dan akurat. Sistem informasi kepegawaian merupakan suatu sistem yang menyediakan 
berbagai informasi mengenai data pegawai. PT. Victoria Care merupakan suatu perusahaan 
distributor yang bergerak dibidang penjualan produk kecantikan yang berada di Jl.Wedi Betro 
Pergudangan Sinar Gedangan Kota Sidoarjo. Pengolahan data PT. Victoria Care masih dirasa kurang 
efisien dan efektif, sulitnya mencari data informasi pegawai karena masih dilakukan manual atau 
menggunakan microsoft word dan excel terutama pada bagian kepegawaian masih kurang efisien 
dalam mengolah data dan pembuatan laporan. 
Pada penelitian sebelumnya Abdullah, Sistem informasi pengolahan data pegawai membantu 
kinerja staf hrd dalam membuat laporan data pegawai dengan mudah dan mempermudahkan hrd 
dalam mencari data dengan memanfaatkan jaringan internet. Abdullah (2014). Menurut 
Bharamagoudar (2013), Database management system (DBMS) yaitu sistem pengolahan data pada 
perangkat komputer. DBMS adalah sistem perangkat lunak yang membantu memelihara dan 
mengolah database dalam jumlah besar. 
Nurgiyatna dan Sulistyanto (2017), Proses pencarian informasi yang tersimpan dalam basis 
data sistem reservasi hotel menjadi kunci utama dalam sebuah aplikasi reservasi. Dengan 
menciptakan aplikasi sistem informasi dan pengolahan dana yang terkomputerisasi diharapkan 
mengatasi masalah tersebut. Menurut Supriyono (2016), Website berfungsi sebagai media 
penyimpanan dan menampilkan suatu informasi yang dapat diakses dimana pengguna berada asalkan 
ada koneksi internet dengan perangkat komputer.Menurut Zaini dan Kuniawan (2017), Teknologi 
memiliki peran penting dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan salah satu peran penting 
perkembangan teknologi adalah internet dan sistem informasi. 
Sistem informasi ini akan mengelola semua data informasi pegawai dalam satu sistem yang 
akan diproses secara otomatis, dimana sistem ini dikelola oleh admin hrd dan pegawai sebagai user. 
Admin hrd dapat mengelola data sistem informasi pegawai perusahaan secara penuh tanpa 
terkecuali, pegawai sebagai user hanya dapat mengelola data sesuai hak akses masing-masing. 
Sistem informasi ini memiliki fitur seperti pencarian data, pengajuan cuti, pengajuan pensiun dan 
pembuatan laporan. Dengan dibangunnya sistem infomasi pegawai berbasis web ini mempermudah 
proses kerja staf kepegawaian dalam mengolah kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian yang 





2.1 Analisis Kebutuhan 
Pada tahap ini analisis kebutuhan dilakukan peneliti melakukan observasi dan wawancara 
dengan pihak admin untuk mendapatkan informasi mengenai data kepegawaian yang 
dibutuhkan. 
2.2 Perancangan Sistem 
Pembuatan desain pada tahap perancangan sistem ini menggunakan diagram Unified Modelling 
Language (UML). Diagram yang digunakan antara lain: usecase diagram, class diagram, 
activity diagram dan sequence diagram. 
2.2.1 Usecase Diagram 
Usecase Diagram menjelaskan tentang fungsi apa saja yang ada didalam website dan siapa 
saja yang dapat mengakses fungsi tersebut. Usecase diagram ditunjukan pada Gambar 1. 
 
 







2.2.2 Class Diagram 
Class diagram menjelaskan hubungan antar class dan relasi-relasi dalam sebuah sistem. 
Class diagram dapat dilihat pada Gambar 2. 
Gambar 2.Class diagram 
2.2.3 Activity Diagram 
Activity diagram menunjukan tentang langkah-langkah proses kerja sistem. Diagram ini 
menunjukan proses input data oleh admin kemudian inputan tersebut diproses untuk 
ditampilkan dihalaman website. Activitydiagram dapat dilihat pada Gambar 3. 
Gambar 3. Activity diagram 
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2.2.4 Sequence diagram 
Diagram yang menggambar bagaimana sebuah proses berjalan dan apasaja yang mentriger 
jalannya proses pada sistem tersebut. 
a. Sequence diagram menambah data 
Menampilkan proses yang dilakukan oleh admin, dengan login kemudian memilih data 
yang ditambahkan, menambah data kemudian simpan data dan menampilkan data yang 
ditambahkan. Squence diagram dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
Gambar 4. Sequence diagram menambah data 
 
 
b. Sequence diagram menghapus data 
Menampilkan proses yang dilakukan oleh admin, dengan login kemudian memilih data 
yang akan dihapus, menghapus data kemudian simpan data dan menampilkan data 
terbaru. Sequence diagram dapat dilihat pada Gambar 5. 




c. Sequence diagram mengubah data 
Menampilkan proses yang dilakukan oleh admin, dengan login kemudian memilih data 
yang akan diubah, mengubah data kemudian simpan data dan menampilkan data 
terbaru. Sequence diagram dapat dilihat pada Gambar 6. 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Implementasi 
Sistem yang dihasilkan dari penelitian ini sebuah website sistem informasi kepegawaian yang 
terdapat sistem untuk memanajemen data pegawai dimana staf hrd yang mengelola semua data 
kepegawaian sedangkan pegawai atau user hanya dapat melihat informasi kepegawaian. Berikut 
tampilan hasil sistem informasi pegawai PT.Victoria Care berbasis website(Gambar 7, Gambar 




Gambar 7. Tampilan halaman login 
Gambar 7. Tampilan halaman login merupakan halaman yang digunakan untuk mengakses 
masuk ke dalam halaman utama website oleh user dengan memasukan nik dan password. 
 
Gambar 8. Tampilan halaman dashboard 






Gambar 9. Tampilan halaman pegawai 
Gambar 9. Tampilan halaman pegawai merupakan halaman yang digunakan menampilkan data 
pegawai oleh admin 
 
 
Gambar 10. Tampilan halaman riwayat pengguna 
Gambar 10. Tampilan halaman riwayat pengguna merupakan halaman untuk menampilkan 




Gambar 11. Tampilan halaman penggajian 
Gambar 11.Tampilan halaman penggajian merupakan halaman untuk menampilkan slip 
penghasilan yang dapat dilihat oleh pegawai. 
 
3.2 Pengujian Sistem 
a. Pengujian black box  
Pengujian black box digunakan untuk melakukan pengujian secara langsung pada sistem 
informasi pegawai PT.Victoria Care mulai dari penginputan data hingga hasil yang dicapai 
apakah sistem berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan fungsinya. Hasil pengujian dapat 

















Tabel 1. Hasil pengujian blackbox 
Input Fungsi Output Hasil 
Tombol login Untuk masuk ke halaman utama Menampilkan halaman utama Sesuai 
Tombol dashboard Untuk masuk ke halaman infomasi 
pengguna 
Menampilan halaman profil Sesuai 
Tombol pegawai Untuk masuk ke halaman pegawai Menampilkan halaman pegawai Sesuai 
Tombol training Untuk masuk ke halaman training Menampilkan halaman training Sesuai 
Tombol cuti Untuk masuk ke halaman cuti Menampilkan halaman cuti Sesuai 
Tombol data user Untuk masuk ke halaman data user Menampilkan halaman data user Sesuai 
Tombol riwayat  
pengguna 
Untuk masuk ke halaman riwayat 
pengguna 
Menampilkan halaman riwayat 
pengguna 
Sesuai 
Tombol pensiun Untuk masuk ke halaman pensiun Menampilkan halaman pensiun Sesuai 
Tombol pengajuan 
cuti 
Untuk masuk ke  
halaman pengajuan cuti 
Menampilkanhalaman 


















Untuk menambah data Menampilkan form tambah data Sesuai 
Tombol edit Untuk mengubah data Menampilkan form edit data Sesuai 
Tombol hapus Untuk menghapus data Menghapus data Sesuai 
Tombol print Untuk mencetak laporan data Menampilkan data cetak laporan Sesuai 
Tombol column 
visibility 
Untuk memfilter kolom tabel data 
yang ditampilkan 
Menampilkan tabel data Sesuai 
Tombol logout Untuk keluar dari halaman utama Menampilkan halaman login Sesuai 
 
b. Pengujian user   
Pengujian user pada sistem ini dilakukan dengan cara memberikan 5 pertanyaan kuisioner 
mengenai sistem informasi pegawai PT.Victoria Care yang diisi oleh 30 rensponden. 







Tabel 2. Hasilpengujian user 




 SS S C KS SKS 
P1 Semua fungsi dan menu website 
ini berjalan dengan baik 
7 12 11 0 0 116 77% 
P2 Sistem informasi pegawai yang 
dibuat sudah memenuhi 
kebutuhan di PT.Victoria Care 
12 13 5 0 0 127 84% 
P3 Sistem yang dibuat mempunyai 
tampilan yang menarik dan 
mudah digunakan bagi pengguna 
10 11 9 0 0 121 80% 
P4 Sistem yang dibuat membantu 
kinerja pegawai yang 
bersangkutan 
10 9 11 0 0 119 79% 
P5 Sistem yang dibuat mempercepat 
pekerjaan pegawai 
7 14 9 0 0 118 78% 
 
Dari tabel 2. dijelaskan terdapat 5 pertanyaan kuisioner ditunjukan dengan P1, P2, P3, P4, P5. 
Sedangkan untuk renspon terdapat 5 kriteria penilaian sebagai berikut SS (Sangat Setuju) dengan 
asumsi nilai 5, S (Setuju) dengan nilai 4, C (Cukup) dengan nilai 3, KS (Kurang Setuju) dengan 
nilai 2, SKS (Sangat Kurang Setuju) dengan nilai 1. Untuk mengetahui persentase hasil kuisioner 
dihitung menggunakan rumus pada persamaan 1: 
            (1) 
𝑃ersentase Nilai =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑛𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 ×  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑥
× 100% 
Hasil analisa dari pengujian kuisioner sebagai berikut: 
1. Semua fungsi dan menu website ini berjalan dengan baik dengan persentase 77%. 
2. Sistem informasi pegawai yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan di PT.Victoria Care 
dengan persentase 84%. 
3. Sistem yang dibuat mempunyai tampilan yang menarik dan mudah digunakan bagi 
pengguna dengan persentase 80%. 
4. Sistem yang dibuat membantu kinerja pegawai yang bersangkutan dengan persentase 
79%. 





Gambar 12. Grafik Tampilan hasil pengujian user 
Gambar 12. Menunjukan grafik tampilan hasil pengujian user menjelaskan persentase hasil 
dari pengujian kuisioner yang telah dilakukan pada pengguna. 
4. KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telat dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Aplikasi sistem informasi pegawai PT.Victoria Care berbasis website membantu kinerja 
pegawai dalam pengolahan data dengan menggunakan sistem komputer. 
2. Sistem informasi ini dapat dioperasikan dengan mudah oleh pegawai PT.Victoria Care 
3. Sistem informasi ini memiliki fitur seperti pencarian data, pengajuan cuti, pengajuan 
pensiun dan pembuatan laporan. 
4. Dari hasil pengujian user yang telah dilakukan bahwa sisteminformasi pegawai yang dibuat 
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